





1.中 国語 コー パ スにつ いて
「言語資料」という意味のコーパス(corpus)





子テキス トを中心にしたサイ トが構築 されて
いる。このよ うなサイ トとして、以下が代表
的である。
・亦 凡 公 益 図 書 館http:〃www .shuku.net
・新 語 縣http:〃www .xys.org
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ル を提示 しようとしている。 これはあくまで
も著者に著作権の内容 を選択す る余地をのこ

























部 を 示 す 。 老 舎(1899-1966)、茅 盾
(1896-1981)などの著作は、保護期間内であ
るか ら、インターネッ ト上でテキス トデータ
を公開することに問題がある。
もちろん、個人使用や引用などは著作権の










作家名 生卒年 出則 サイト















3.ngramに よる反復部 分 の抽 出
3.1.機械 的分割
ngramとは、シャノンの提唱 した概念 で、
ある一 定の長 さで文字列 を切 り取 った ものを
い う。とくにnが1の ものをユ ニグラム、2の
もの をバ イ グラム、nが3の もの を トリグラ
ム とい う。
例 えば 「豊橋市町畑町町畑」を長 さ2gram




















3.2.ngram分 割 ツ ー ル
前節のngram分割 を行 うツール に、花園大
学の師茂樹(も ろ ・しげ き)氏 が開発 した ブ
リー ウェア、morogramがある。4この ソフ ト
は ユ ニ コー ドに対応 して お り、テ キ ス トを
UTF・8のエ ンコー ドで保存すれば、 中国語 の
文献 をngram分割で きる。
操作 は基本的 に コマ ン ドプ ロンプ トで行 い、
主に以下のスイ ッチを使 う。
例 えば、頻度 が1回 しかでて こない4gram
を き りだす には、 コマ ン ドプ ロンプ トか ら、
monogramをイ ンス トール したフォル ダー に
切 り替 え、以 下のよ うに コマ ン ドを実行す る。
moro-f=1,1--g=4,4分析file名〉出力file名
3.32gram分割 の実例
つ ぎに魯迅 「故郷」をngram分割 し、集計
を行 った結果 を示す。
2gram分割 について は、以 下のmorogram
のコマ ン ドを実行 した。
maro-f=2,0‐g=2,2‐pguxiang.txt>g2.txt
これ によ り出力 され たg2.txtを表計算 ソフ
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表4:魯 迅 「故郷」の2gram頻度(上 位)
　 一一f=min,max
minに最小頻度 の数値、maxに 最大頻度の数















示す。2grannと比較す る と、作 品の内容 に関
係す る表現が抽 出できる。
実行 したコマン ドは以 下の とお り。
morn-f-2,0-g=4,4pguxiang.txt>g4.txt
これ によ り出力 されたg4.tXtの出力を表計




















5,(逮 是我伯遠里弄鴻 的器具 …)
5例のうち、3例は作者が括弧書きで故郷の
様子を説明する部分に出てくる。2と3の例は
どちらも 「国土 」のセ リフである。直訳すれ
ば 「私 どもの ところ」ギわた したちのところ」
となる。故郷 を語 る上で重要な言い回しであ
り、第一位であるのも首肯できる。










XPな ど)を搭載 したコンピュータにインス ト
ールすれば、大きなファイルでも一括処理で
きる。その際、データを前もって中華人民共

















算 ソフ トで集 計す るこ とがで き る。 ただ し、
ICTCLASSはGBコー ドで品詞 情報を付加 す るの
で、 日本語ア プ リケー シ ョンにデ ー タを移行








印 品詞 1印 品詞 印
r
品詞
ag 形酵lj 筒称略活 代洞 頻度 動詞 頻度 動詞
a 形容洞 k 后接成分 S 赴所 同 43 是/v 7 可以/v
ad 副形洞 1 刀用悟 tg 吋沼素
一一
吋同洞





数凋 t 34 悦/v 7
区別洞 名活素一
名洞
U 助洞 32 有/v 7 吃/v
C 達凋 Il
一





如/vdg 副浴素 nr 人名 V 劫洞 18 到/v
d 副凋 ns 地名 vd
vn
副劫洞 13 来/v 6 靖/v
e 吸凋 nt 机木勾団体 名幼洞 12 出/v 6 真/v
f 方 位 」.nf nz 其他寺名 W 椋点符号 12 要/v
一 一
5 回/v






前接成分 P 介伺 Y
12
10 叫/v 5 像/v
成1吾 q 量洞 Z 状恣洞 9 看/v 5 掌/v
表6:ICTCLASSの品詞タグ(ICTCLASS添付 ファイル)









・ 副形洞 → 直接 「状語」(副詞性修飾
語)を 作る形容詞
・ 名形洞 → 名詞の機能をもつ形容詞
・ 濡素 → 多 くの語素が合成語を作る
ことのできる 「語根」のこと
・ 副劫洞 → 直接 「状語」を作る動詞
・ 名劫洞 → 名詞の機能をもっ動詞
ICTCLASSをっかい品詞タグをつけたファイ
ルは、品詞タグの後ろで改行す るなどの処理
を、ワー ドプロセ ッサでほ どこした後、表計
表7:魯迅 「故郷」の動詞頻度(上 位)
ICTCLASSの「分詞」(形態素分割)は100%
の精度 で成功す るわけではない。だか ら、出力
ファイル をよ くみれば、2文 字の形態 素を1文
字 つつ に区切 ってい る部分 もあ る。魯迅の 「故
郷 」は約6000字ほ どであるか ら、ICTCLASSが
公 称す る97°0の精度 を 出せ た と して も残 りの
3%の171文字 ほ どが誤 って 「分詞」され る計算
になる。

















正規表 現(regularexpression)は、パ ター ン
ー致 を行 う場 合 に使 われ る半角 文字 であ り、


















カ ッコ内 をひ とま とめに
左辺か右辺か どちらか
一
1番 目の一致 と同 じパター ン
2番目の 致 と同 じパターン
表8:常用IE規表現(一部)
正規 表現 を使 えるツール としては、秀丸や
EmEditorなどに内蔵 されてい るGREP(抽出
プ ログラム)が あ り、perlやJavaScript、
VBScriptなどのス クリプ ト言語、SQLでも使
用で き る。いず れ も、中国語 を使用 す る場合
はユ ニ コー ドに対応 していな けれ ばな らない。
筆者 はVBScriptを使い、正規表 現の練 習用
と して 、ウェブ上 で うご く"grepontheweb"
rを作成 した。 この スク リプ トは、テキス トデ
ー タを貼 り込 み、別 の ウィン ドウに結果 を抽
出す る方式 であ るか ら、複 数 の ファイル か ら
一度 の操作 で用例 を抽 出す るこ とはで きない。
しか し、一度 に…本 の小説 を全編貼 り付 けて
動作 させ ることもできる。8その ほか に、最 も
近 い句読点を計算 して、一文や一節 を取 り出す
機能 もつけてある。
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上記 の 「grepontheweb」をっ かい、正規
表現 に よって 「故郷 」の表現パ ター ンを抽 出
した。以 下に実例を示す。
例1)正 規表現:我.了
(日本 語訳)「我」の後 ろに何 かX文 字 あって、
その後 ろに 「了」があ るパ ター ンに一致せ よ。
(一致例)
□ 匪 団 戸寒
□ 第二日清早農魎]我 家的口口了。
例2)正 規表現:我..了
(日本語訳)「我」 の後 ろに何か2文 字 あって、




□ 峨,我z己得 了 。
例3)正 規 表現:我.+了
(日本 語訳)「我」の後 ろに1文 字以上の文字 あ
って、 その後 ろに 「了」 があ るパ ター ンに一
致せ よ。
(一致例)











(日本語訳)「我」の後 ろに1文 字以上 の文字 あ
って 「了」か 「冠」か 「着」 のいずれ かが あ






(目本語訳)「又」の 「。」 と 「,」以外 の文字 が
















(日本語 訳)「我的」 あるいは 「他的」 があ り、
そ の後 ろにす ぐ 「母来」 あ るい は 「父豪」 が
あるパ ター ンに一致せ よ。
(一致例)




(日本語 訳)1文 字 目に何 か1文 字があ り、 そ
愛知大学情報メディアセンター 49 vo1.16,No.1,2005
の1文 字 目と同 じ文字 がす ぐ うしろにつづ く
パ ター ンに一致せ よ。
(注記)「＼」は コン ピュー タの言語環境 に より、





(日本語 訳)1文 字 目に何 か1文 字があ り、2
文字 目にも何か1文 字が あ り、3文字 目は1文
字 目と同 じ文字 であ り、4文字 目は2文 字 目と
同 じ文字 であるパ ター ンに一致せ よ。
(注記)「＼」はコン ピュー タの言語環境 によ り、
ギ¥」(半角)で も同様 に機能す る。
(一致例)
ロ1阿 陽阿啄1,真是愈有銭,便 愈 是一毫不肯
放松,
とくに、 「＼1」や 「＼2」は、沈 国威氏がすで
に指摘 してい る よ うに形容詞 の く り返 し型で






1コ1自杁/p我 家アn牧拾/v行 李/n以 来/4
1列12)数 言司十 量 言司一}一名 言司
(正規表現)1m[^1]+?1q[A!]+?1n
(日本語訳)
1m「数詞 」のあ とに1以外(つ ま り他 の品詞 タ
グな し)の文字がつづ き、最小範囲 で1q「量詞」
が あ り、同様 に 「1」以外の文字が あって!n「名


















り、そ の後 ろに0文 字以上の空 白が あ り、そ




が あるパ ター ンに一致せ よ。
(一致例)
ロ 吋 候/nI[跳然/c是/v深 冬/t;/w漸/・[
陣/a一故多万「吋/ng,/w天汽/n又/c1閏
晦 了,/








(日本 語訳)看(み る とい う動詞 、結果補語
がつ くものも含 む)の あ とに句点 以外 の文字











'm角/q的/u天 空 んl I.
日 現 在/t我/r的/u母 茉/n提 起/v了/u
他/r,/w我/r遠/r几 吋/t的/u記'区










・ 沈国威 『電脳 に よる中国語研 究のスス















ための様々な方法を紹介 した。 しか し、ここ
で紹介 した方法には、まだ問題点が多い。



























ばな らない。」 とい うもので、著作者 による著
作権侵 犯の訴 えが できるよ うになった。サー
ビス提供業者 は 「削除 を実施せず に、社会公
共の利益 を害 した場合 」(第十一条)に のみ処





らダ ウンロー ドできる。 ただ し、msvcr71.dll





7以 下 で公 開 している。
http:〃taweb.aichi・u.ac.jp/saitom/chuugokug
o/hanyu/grep_onweb.html
8日 本語 の作 品では、青空文庫が提供 してい る
夏 目漱石 の 『こころ』 を全編 貼 り付 けてみて
機能 が実行 できた。
愛知大学情報メディアセンター :i_ vo1.16,No.1,2005
